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ABSfRACT 
Differt'nliation between vocational realistic and unrealistic adolescents by means of.a value scale. The useful· 
ness of the Value Scale for distinguishing between adolescents with realistic or unrealistic approaches towards 
vocational choice was studied. A group of std. 10 pupils from a specific secondary school in the Cape Peninsula 
participated in the study. An evaluation with regard to the degree of realism of vocational decisions was made 
by three counselling psychologists. Oassification of subjects was based on the agreement bet""-et'n their voca· 
tional choice, interest profiles, academic performance, intelligence test scores and course prerequisites. Anum· 
ber of variables were identified by discriminant analysis which distinguished significantly between realistic and 
unrealistic approaches. value·preferences for realistic adolescents were more homogeneous and were globally 
interpreted as an intrinsic value pattern while subjects with unrealistic approaches showed a more differentiated 
pattern. 
OPSOMMING 
Die bruikbaarheid van die Waardeskaal vir die onderskeiding tussen beroepsrealistiese en beroepsonrealistiese 
adolessente is ondersoek deur 'n groep st. 10-leerlinge uit 'n spesifieke hoerskoo\ in die Kaapse SkiereiJand by 
die ondersoek Ie betrek. 'n Evaluenng met betrekking tot realisme van verklaarde loopbaankeuse is deuf drie 
voorligtingsieJkundiges gemaak op grand van ooreenstemming russen verklaarde beroepskeuse, belangste!lings, 
akademiese pTe$tasie, verstandstoetsteUings en kursusvoorvereistes. Beduidende verskille mel betrekking tot werk· 
waardes is tussen die groepe met behulp van diskrimlnant·analise ge'identifiseer. Die waardevoorkeure van die 
beroepsrealistiese groep was meer homogeen van aard en kon globaal as intrinsieke waardevoorkeure beskryf 
word, terwyl die beroepsonrealisliese groep meer gedifferensieerde waardevoorkeurpatrone geopenbaar he!. 
Die waarde-opvauings en houdings van die moderne mens 
met betrekking tot die konsep "werk" verskil onderling en hou 
veral verhand met die aard van 'n individu se lewenstyl (Lind-
hard & Africa, 1982). Die werksomgewing voorsien die in-
dividu van 'n werksidentiteit, terwyl die werklose persoon 
sy self-identiteit en doe! in die it!'-ve met reg kan bevraagteken 
(Tolhert, 1980). 
Werkwaarde·orientasies kan ook in die nuwe Suid·Afrikaanse 
politieke en ekonomiese bestel 'n kritieke faktor word, veral 
teen die agtergrond van uitsprake soos die van Naicker (1994): 
''The western adherence to the Protestant work ethic, built 
on the premise that hard work is good for the individual, 
needs to be reviewed in the context of cultural transition cur-
rently taking place in South Africa" (p. 33). 
Bloom, Hastings en Madus (in Whiteley & Resnikoff, 1978) 
heweer dat 'n waarde 'n geidentifiseerde, sosiale produk is 
Wilt gebruik word as 'n kriterium vir besluitneming, uiting 
van menings en motivering van optredes. Deur middel van 
waardevoorkeure word 'n persoon se houdings en selfkon-
sep direk heinvloed. Vir die doeleindes van hierdie studie 
word volstaan met die definisie van waardes deur Katz (1%3) 
wat soos volg lui: 
Values may be regarded as characteristic outer expressions 
and culturally influenced manifestations of needs. They are 
teleologically described in terms of the goal or the satisfac-
tion Ihat is sought rather than the motivating drive. They 
are often stated on different levels of complexity and abstrac-
tion (p. 16). 
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KATZ SE MODEL 
Besluitnemingsteoriee verskaf 'n sinvolle metode om die kon· 
septualisering van beroepsgedrag wetenskaplik te beskryf 
(Crites, 1981). Met behulp van hierdie uitgangspunt is dil 
moontlik om 'n individu se beroepskeuse·moontlikhede Ie 
ontleed, te oorweeg, te vergelyk en te toets sodat die klien! 
maksimale voordeel uil die beroepsvoorligtingsproses kan trek 
(Fredrickson, 1982). 
\blgens Katz (1963) is dit belangrik dat individ~e hul behoeftes 
moet identifiseer en hul waardes bepaal voordat realistiese 
beroepsbesluite geneem kan word, Katz (1%3) het die loop· 
baankeuseproses soos volg ontleed: 
• Die uitoefening van 'n loopbaankeuse word gei"nspireer 
deur die kulturele sisteem wat 'n besluit benodig en 'n mate 
van teenstrydigheid tussen die klient se huidige stand van 
kenns of insig en die nodige en verlangde stand vir effek· 
tiewe besluitneming tot stand bring en handhaaf. Oit ver· 
oorsaak dus 'n onewewigtigheid; 
• Die proses word aangedryf deur die individu se behoeftes 
en waardes asook deur sy voorgevoel dat sy behoeftes en 
waardes bevredig kan word by wyse van onderhandeling 
met die omgewing; 
• Beroepsbesluitneming word bemiddel deur simbole wat die 
individu toelaat om sy beoordeling van gebeure uit die ver-
lede te verplaas op verwagtinge vir die toekoms en hom 
in staat Ie stel am 'n nuwe roi te probeer sonder onher· 
roeplike verbondenheid daaraan - dus word die toekoms 
in die huidige sielkundige omgewing ingebring; 
• Effektiewe besluitneming word hei"nvloed deur persoon-
likheidseienskappe van individue (sowel as die uitwerking 
van sekere subkulture) en deur die uitoefening van keuse-
moontlikhede; 
• Die beroepsbesluit word uitgeoefen sodra 'n nuwe ewewig 
gevestig is. 
Katz (1963) se model ondersteun ook die ontwikkelingsper-
spektief in beroepsvoorligting wat bek!emtoon dat 'n individu 
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voordurend belrokke is by 'n opeenvolging van bes\uite, mel 
~Ike beslui! IVai beide daaropvolgende en vorige besluite beln-
vloed. Oem van die selfkonsep as 'n basis in loopbaanont-
wikkeling gebruik Ie maak, vaer Katz aan dat 'n individu se 
waardesisteem die hoofaspek van die selfkonsep is en dus die 
belangrikste oortuigingskrag by beroepsbesluitneming vorrn . 
WAARDES EN BEROEPSBESLUITNEMING 
Cooley (in Kroll , Dinklage, Lee, Morley & Wilson, 1970) het 
bevind dat waardes die bela ngrikste veranderlike in die voor-
spelling van toekomstige loopbaankeuse van 'n gToep laat 
adolessente was. Hilton (in Kroll et ai., 1970), daarenteen, dui 
aan dat die waardes van jong volwassenes in SV steekproef 
baie vloeibaar was en geneig was om Ie verander soos wal 
hulle met ware loopbaanbesluite gekonfronteer is. KDtze (1993) 
het geen beduidende verskille ten opsigte van werkwaardes 
tussen akademies-suksesvolle en onsuksesvolle studente ge-
vind nie. 
Kanchier en Unruh (1989) het Iwee groepe, 'n groep wat van 
werk verander het asook 'n groepwat nie van werk verander 
he! nie, met mekaar vergelyk in 'n posing om te probeer bepaai 
of die groepe van mekaar verskil met betrekking tot werk-
waardes. Ook is probeer vasstel of geslagsverskille voorkom 
en of daar onderlinge verskille op verskillende bestuursvlakke 
bestaan. Siapsgewyse diskriminant-ontleding is op die totaie 
sleekproef (464 mans en vroue) uitgevoer. Die Work-Values In-
ventory is as meetinstrument gebruik. Gestandaardiseerde 
diskriminantfunksie-koeffisiente en t-toets ontledings het ge-
toon dat diegene wat van werk verander he!, hoer tellings be-
haal het op kreatiwiteit, verskeidenheid, onafhanklikheid, 
prestasie en intellektuele stimulerlng. maar laer tellings op 
sekuriteit , ekonomiese vergoeding. kollegiale betrokkenheid, 
o mgewing en prestige. Die groep vroue in die steekproef het 
van die totale steekproef asook van die groep mans verskil 
insoverre daar geen beduidende verskille gevind kon word 
mel betrekking tot kreatiwiteil en preslasie ten opsigte van 
diegene wat van werk verander he! en diegene wat nie van 
werk verander het nie. Senior bestuurders in die groep wat 
van werk verander het, hel hoer tellings behaal op intellek-
tuele stimulering as diegene wat rue van werk verander het nie. 
Bestuurders wat nie van werk verander het nie, het ekono-
miese vergoeding, status, prestige, gesag, sosiale interaksie 
en die samestelling van tyd hoog geag . In teenstelling daar-
mee hel diegene wat van werk verander het. hoe waarde ge-
heg aan vryheid, outonomie, vooruilgang.. onafhanklikheid , 
genot en prestasie. 
In 'n kruis-kulturele studie deur \bndracek, Shimizu, Schu-
lenberg, Hostetler en Sakayanagi (1990) is bevind dal Japan-
nese en Amerikaanse adolessente verskil met betrekking tot 
werkwaardes wat hulle hoog ag. Ui t hierdie ondersoek het 
di t verder gebiyk dat in die Japannese kultuur definiti~ve ge-
slagsverskille (wat op d ie geslagsrolstereotipes gebaseer is) be-
staan . Japanl1ese mans het beduidend heer tellings as Japan-
nese vroue op werkwaardes wat verband hou met gesag en 
o nafhanklikheid behaal. Daarteenoor het die Amerikaanse 
vroue beduidend heer tellings as die mans op kollegiale in-
teraksie, a1tru'isme en omgewing behaal wat nie die geval was 
in die Japannese steekproef nie. 
Rounds (1990) het ondersoek ingestel na die rol wat werk-
waardes in werkstevredenheid speel. Sy steekproef het be-
staan uit 106 mans en 119 vroue. Die resultale van die regressie-
ontledings het daarop gedu i da! werkwaardes 'n beduidende 
proporsie (29%) van die variansie verklaar het nadat vir die 
invloed van belangstellings gekontroleer is. 
Kulturele waardes word moeilik onderskei van werkwaardes. 
Zunker (1990) verwys na die veranderde waardes in die 
Amerikaanse kultuur na die Tweede Wereldoorlog as "ver-
rysende waardesN. Die tradisionele waarde Ntoekomsorien-
tas ie" (werk na doelwitte vir die toeko ms) is grootliks deur 
'n verrysende waarde wal hy as "hedonisme" beskryf het, ver-
vang. Hierdie orientasie word weerspieel in 'n nuwe fokus 
op die lewe vir die teenwoordige en huidige omdat die 
toekoms onbekend en onseker is. Aile werk word as tydelik 
waargeneem t!n min waarde word geheg aan die voortbestaan 
van die werk, werksidentiteit of die waarde van die werk self. 
Wall (aangehaal in Zunker, 1990) beweer dat individue se 
waarde-orientasies sedert die vyftigerjare beduidende veran-
deringe ondergaan het. Die moontlikheid a m "vertikaal" in 
'n loopbaan bevordering te kry, "moving up the career lad-
der" (Zunker, 1990, p. 67), is uiters onseker in die huidige 
ekonomies onstabiele klimaat. Dit is onvermydelik dat wat die 
toekoms betref ook die aantai beskikbare loopbaangeleentht!de 
sowel as eienskappe van die individu tydens die loopbaan-
voorligtingsproses in aanmerking geneem behoort Ie word . 
Ekonomiese werklikhede bei'nvloed nie slegs loopbaankeuses 
nie, maar ook hoe individue funksioneer in loopbane wat hulle 
nooit sou gekies het nie. Individuele persepsies van werk en 
gebondenheid aan werk is onlosmakend verbind aan ekono-
miese en gemeenskapskragte. Individuele waardesisteme 
word altyd deur hierdie faktore be'invloed en moet altyd in 
ag geneem word indien werkwaardes beoordeel word. "In es-
sence, individuals evaluate their choices internally by con-
sidering values, interest, achievement, and experiences and 
externally by seeking acceptance and approval within the 
working environment" (Zunker, 1990, p. SO). 
Zunker (1990) beweer verder . .. "as career counselors, we 
must be concerned with individual beliefs and values in the 
career decision-making process. An important function is to 
act as agents who provide methods for c1ariiying values" 
(p. 168). 
DOELSTElLlNG 
Die aigemene doelstelling van hierdie studie was gevolglik om 
vas te stel watter van die subskale van die Waardeskaal (Lan-
~Iey, du Toit &: Herbst, 1992) beduidend d iskrimineer tussen 
n greep beroepsrealistiese en beroepsonrealistiese adoles-
sente, en om Ie bepaal of nuwe gevalle op grond van hulle 
prestasie op die subskale van die Waardeskaal as heroeps-
realis ties of beroepsonrealisties gekiassifiseer kan word. 
STEEKPROEFNEMING 
Amptelike toestemming van die Kaaplandse Onderwys-
departemenl is verkry om leerlinge uit 'n spesifieke hoerskool 
in die Kaapse Skiereiland by die ondersoek te betrek. Daar 
is besluit om slegs st. 10-Ieerlinge in die ondersoekgroep in 
Ie sluit, ten einde die greep so homogeen as moontlik te hou 
en om dit moontlik te maak dat die resultale van die huidige 
o ndersoek tot die voordeel van die leerlinge aangewend kan 
word in die jaar waarin belangrike besluite met die oog op 
toekomstige loopbane geneem moes word. Matriekleer-
hnge is verder by die ondersoek betrek omdat die literatuur 
daarop dui dat 'n individu se waardesisteem eers op onge-
veer sewentienjarige ouderdom volkome ontwikkel het (KDhl-
be'8- 1980). 
Die steekproef het uit 208 subjekte bestaan, waarvan 128 en 
80 onderskeidelik as beroepsrealisties en beroepsonrealisties 
geklassifiseer is. Daar was 104 seuns en 104 meisies. In die 
Afrikaanssprekende groep van 174, was 88 seuns en 86 mei-
sies. Die Engelssprekende gTOep was heelwat kleiner en het 
uit 16 seuns en 18 meisies bestaan. Die hoerskool waaruit die 
s teekproef afkomstig is, is gelee in 'n gegoede woonbuurt en 
as 'n model C-skool word relatief hoe jaarlikse skoolgelde van 
die leerlinge se ouers vereis. Die aanname kon dus gemaak 
word dal die steekproef redelik homogeen verteenwoordigend 
van die hoer sosio-ekonomiese statusgroep was. 
Die gemiddelde intellektuele vermoens van die seuns, gemeet 
in terme van die hoogste beskikbare tellings op die Nuwe Suid-
Afrikaanse Groeptoels (NSAGl), was 121; die gemiddelde vir 
die meisies was 119. Vir die totale gTOep was die gemiddelde 
120. 
ONDERSKEIDING TUSSEN BEROEPSRE,.\USTlESE EN ·,")NREALISTIESE ADOlESSENTE 
VRA ELYSTE 
Die Wurdeskaal 
Die eierukappe wal deur die Waardeskaal (Langley et al., 1992) 
gemeet word, kan einllik beter as behoefles beskryf word . Die 
Waardeskaal of WS (110 items) is o ntwikkel om 'n persoon 
se behoefte aan elk van die volgende 22 fasette te meet: Ver-
moebenutting. Prestasie, \brdering. Estetika, Altru·isme, Ge-
sag. O ulonomie, Kreatiwiteit, Kulturele identileit , Finansiele 
beloning. Finansiele sekuriteit, Eie lewenslyl, Persoonlike ont-
wikkeling. Fisiese aktiwiteile, liggaamlike vaardigheid, Pres-
lige, Risiko, 50siale interaksie, Sosiale verhoudinge, Geestelik-
heid , Verskeidenheid en Aangename werkso mstandighede. 
Die betroubaarheidskoimisiente van al die subskale van die 
INS is hoer as 0,73, en twaalE subskale se betroubaarheidskoeffi-
siente is 0,80 en hoer. Vir Engels- en Afrikaanssprekendes 
respektiewelik is die betroubaarheidskoiHfisiente van al die 
subskale hoer as 0,75. Sewentien subskale vir Afrikaansspre-
kendes en sestien subskale vir Engelssprekende leerlinge se 
betroubaarhcidskoeffisiente is hoer as O,SO. Vir persone wal 
Afrika-tale praat, is twintig subskale van die \VS se betroubaar-
heidskoeffisiente hoer as 0,70, met slegs Geestelikheid (0,68) 
en Verskeidenheid (0,65) wat ietwat laer is. Die betroubaar-
heidskoeffisiente van die INS kan as bevredigend beskoli word 
indien die vraelys in die voorligtingspraktyk saam met ander 
relevante psigometriese instrumente gebruik word. 
B10-BelangstellingsVfacl ys 
Die B10-beiangsteUingsvraelys is '0 verkorte weergawe van die 
KODUS-belangstellingsvraelys, wat deur die Sielkundige en 
\borligtingsdiens van die Kaaplandse Ondenvysdepartement, 
in samewerking met die Eenheid vir Studentevoorligting van 
die Universiteit van Stellenbosch, in 1978 vrygestel is. Die 
KODUS-belangsteUingsvraelys is opgestel om die belangslel-
lings van leerlinge en sludenle Ie meet, en dus as hulpmid-
del by vakkeusevoorligting en beroepsvoorligting Ie dien. Die 
KODUS-belangstellingsvraelys bevat 220 items verteenwoor-
digend van twaalf belan&stellingsveld e wat met bree beroeps-
rigtings ooreenstem. Ole onderlinge verhoudings van die 
twaalf belangstellingsvelde word vir elke individuele leeri ing 
bepaal op grond van die aantal kere wat items van 'n spesifieke 
\'Cld bo items van ander velde verkies word (Handleiding vir 
die KODUS-belangstellingsvraelys, 1984). Die KODUS-belang-
stellingsvraelys Ie'lver dus ipsatiewe tellings wat 'n individu 
se belangstellings rangorden. 
Biografiese Vraelys 
'n Vertroulike biografiese vraelys is opgestel met die doel om 
die volgende addisionele inligting vir die huidige ondersoek 
Ie verkry: Huistale van die subjekte en hul ouers, onder-
wyspeil van ouetS, beroepe van ouers, vakprestasies en be-
roepskeuses van subjekte. 
PROSEDURE 
Die vraelyste is aan die einde van die tweede kwartaal1992 
op aile subjekte toegepas. Direk hiema is die subjekte ver-
soek om ook die biografiese vraelys te voltooi . Subjekte moes 
hul beroepskeuse. kursuskeuse asook voorgenome oplei-
dingsinstansie aandui. 
'n Evaluering ten opsigte van elke subjek se realisme van 
beroepsvoorkeur is gemaak op grond van die leerlinge se ver-
k1aarde beroepskeuses, NSAGT-tel1ings (verkry vanaf leerlinge 
se kumulatiewe verslagkaarte), skolastiese prestasierekords 
en hulle B10-belangstellingsprofiele. Die evaluerings op grond 
waarvan subjekte as relatief realisties of onrealisties ten op-
sigte van beroepskeuse geklassifiseer is, is deur die huidige 
navorsers en twee voorligtingsielkundiges met onderskeide-
lik sesen agt jaar ervaring as beroepsvoorligtersgemaak. Die 
gemiddeldes van hierdie beoordelings het gedien as gewigte 
waarvolgens die finale beoordelings gedoen is. Waar daar 'n 
teenstrydigheid tussen skolastiese aanleg. soos aangedui deur 
d ie NSAGT-tellings, en akademiese prestasie was, is voorkeur 
gegee aan akademiese prestasie as d ie beter voorspeller van 
toekomstige akademiese sukses. 
Die reaHsme van beroepsvoorkeure word universeel bepaal 
op grond van die mate van ooreenstemming lussen beroeps-
keuses en faklore soos verstandsvermoe. skolastiese prestasie. 
belangstellings en sosio-ekonomiese bereikbaarheid (Osipow. 
1983). Dit is aanvaardat verdere opleiding binne almal se be-
reik sou wees o mdat ill die leerlinge in die huidige steekproef 
uit 'n hoe sosio-ekonomiese groep afkomstig was. 'n Leer-
ling is as beroepsrealisties beskou indien daar 'n hoe mate van 
ooreenstemming was tussen sy beroepsvoorkeur (kursus-
keuse en o pleidingsinstansie ingesluit) en skolastiese aanteg 
asook akademiese preslasie. Die keuse moes verder ook in· 
pas by die primere patroon wat in die belangstellingsprofiel 
na vore gekom he!. Oaar is ook bepaal of die leerling aan die 
nodige opleidingsvoorvereistes voldoen het wat vak- en graad-
kombinasies asook huidige prestasievlak (einde Sl . gen Junie 
sl. 10) betre£. 'n Gebrek aan sodanige ooreenstemming is 
beskou as 'n aanduiding van 'n beroepsonreaiistiese benade-
ring. 
Standerd 10-leerlinge bevind hulle op grond van hul ouder-
dom in die oorgangstadium na volwassenheid, aldus Wi;n-
gaarden (aangehaal in Buchner, W71). juis omdat hulle in 'n 
oorgangstadium verkeer, sal 'n aantal noodwendig nog be-
roepsonvolwasse, beroepsonseker en dus beroepsonrealislies 
wees. Hierdie onsekerheid mag dan ook verband hou met die 
o nstabiliteit van die toekomsplanne van matrikulante. 
SfATISfIESE TEGNIEKE 
Oiskriminantontleding word gebruik om subjekte, op grond 
van 'n aantaJ gemele onafhankJike veranderlikes, aan een van 
'n aantal voorafbepaalde kalegoriee toe te ken. Die toeken-
ning geskied op so 'n wyse dOlt die waarskynlikheid van ver-
keerde k1assifikasie minimaal is (Piug. Meyer, Louw & Gouws, 
1986). 
Klecka (1986) beskryf disktiminant-ontleding soos volg: "Dis· 
criminant analysis is a statistical technique which allows the 
researcher to study the differences between two or more 
groups of objects with respect to several variables simultane-
ously" (p. 7). 
DiskriminanHmtleding is dus 'n meerveranderlike statistiese 
tegniek wat gebruik kan word vir die identifisering van 'n kom-
binasie van veranderlikes wat optimaal lussen twee of meer 
voorafgaande groepe sal onderskei, $Owe! as die bepaling va n 
wiskundige form ules op grond waarvan nuwe, ongeklas-
sifiseerde gevaUe aan die voorafbepaalde groepe toegewys kan 
word. 
RESULTATE 
Uit die tOlale aantal subjekte (N _ 208) is 128 (61,5%) deur 
die beoordelingspaneel as beroepsrealisties en 80 (38,5%) as 
beroepsonrealisties geklassifiseer. Die beroepsreaiistiese groep 
het uil 55 seuns en 73 meisies bestaan, tenvyl die beroepson-
realistiese groep uit 49 seuns en 31 meisies bestaan het. 'n 
Diskriminant-ontleding is uitgevoer ten o psigte van die data 
van die totale steekproef (beroepsrealisties teenoor beroeps-
onrealisties o nderskeidelik). 
Die gemiddeldes en standaardafwykings van die routcllings 
van die onderskeie subgroepe ten opsigte van die verskillende 
waarde-dimensies verskyn in Tabel1, en word grafies voor-
gestel in Figuur 1. 
Die verkree F-om-in-te-sluit-waardes wat vir elke verander-
like bereken is voordal enige veranderlike in die diskriminant-
funksie ingesluit is, verskyn in label 2. 
Oil blyk uit Tabel2 dal die veranderlike "kulturele identiteit" 
die grootsle F-om-in-te-sluit-waarde gehad he!. Hierdie ver-
anderlike het dus d ie beste tussen d ie beroepsrealistiese en 
beroepsonrealistiese groepe onderskei, met F (1,206) - 10.521 , 
p < 0.01 . Hierdie veranderlike is gevolglik eerste in d ie 
diskriminant-funksie ingesluit. 
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TABEL 1 
• G EMIDDElDES (Xl EN SfANDAARDAFWYKINGS (S.A.l 
VAN DIE ROUTElLiNGS or DIE WS-SUBSKALE VIR DIE 
TarA LE STEEKPROEf 
Veranderlikes 
Vermoebenutting AI 
Prestasie A2 
Vordering A3 
Estetika A' 
Altrui"sme A5 
Gesag A6 
Outonomie A7 
Kreatiwiteit CI 
Kulturele identiteit C2 
Finansiele vergoeding £1 
Finansiele sekuriteit £2 
Eie lewenstyl L 
Persoonlike ontwikkeling PI 
Fisiese aktiwiteite 1'2 
Liggaamlike vaardigheid P3 
Status P' 
Risiko R 
Sosiale interaksie 51 
Sosiale verhoudings 52 
Geestelikheid 53 
Verskeidenheid V 
Aangename werksomstandighede W 
Beroeps-
realisties 
X 5.a. 
18,5 1,8 
18,0 L7 
16,6 2,4 
14,7 2,9 
14.7 3,0 
12.6 2,9 
13,5 2,7 
13,7 3,9 
15,2 2,9 
16,0 2,6 
17,6 2,2 
14,5 2,' 
18,0 1,7 
13,6 3,3 
9,5 3,3 
14.5 2,7 
9,5 3,3 
14, 1 3,3 
15,7 2,9 
16,3 2,6 
13,5 2,8 
14,6 2,6 
n '"' 128 
Beroeps-
onrealisties 
X s.a. 
17,9 2,0 
17,5 2,2 
16,9 2,7 
15,3 2,6 
14,5 3,2 
13,0 3,0 
14,3 3,0 
14,0 3,6 
13,8 3,3 
16,4 3,2 
17,6 2.5 
15,0 2,7 
18,1 2,2 
14,6 3,5 
10,2 2,9 
14,7 2,8 
10,9 3,7 
14,1 2,9 
15,6 3,1 
15,4 3,1 
14,0 2,6 
14,2 12 
n _ 80 
TABEL 2 
F-OM-IN-TE-SLUIT-WAARDES VIR ELKE SUBSKAA L 
VOORDAT ENIGE SUBSKA LE IN DIE EE RSTE 
DISKRlMINANT-FUNKSIE INGESLUIT IS 
Veranderlikes F -om-in-te-slu it -waardes 
Al 5,291 
A2 3,835 
A3 0,565 
A4 2,749 
A5 0,291 
A6 0,679 
A7 2,931 
(1 0,445 
(2 1O,521 u 
El 0,715 
E2 0,044 
L 1.510 
PI 0,092 
P2 3,595 
P3 2,312 
P4 0,244 
R 8,225 
51 0,043 
52 0,043 
53 5,654 
V 1,248 
W 1,387 
Grade van vryheid - 1 en 206 
~*p < 0,01 
In die daaropvolgende stappe van die diskriminantontleding 
word die F-om-in-te-sluit-waardes vir die oorblywende ver-
anderlikes telkens weer bereken nadat die veranderlike met 
die grootste F-waarde in die diskriminantfunksie ingesluit is. 
Die volgende veranderlikes is ingesluil: Kulturele identiteit, 
Estetika, Vermae benutting, Risiko, Finansiete vergoeding, Per-
soonlike ontwikkeling en Prestasie. Geen verdere verander-
like het F-waardes > 3,0 behaal nie en is gevolglik nie in die 
diskriminant-funksie ingesluit nie. Genoemde vemnderlikes 
kon gevolglik in kombinasie beduidend tussen die beroeps-
realistiese en beroepsorueaiistiese subgroepe ondetskei, maar 
word nie in volgorde van belangrikheid ge·identifiseer nie. 
In label 3 verskyn die getal gevalle van die ondersoekgroep 
wat in elke subgroep geklassifiseer is, asook die persentasie 
korrekte klassifikasies. 
TABLE 3 
DIE GETAL KLASSIFIKASIES PER GROEP EN DIE 
PERSENTASIE KO RREKTE KLASSIFIKASIES MET 
BEHULP VAN DIE KLASSIFIKASIEFUNK:5IES 
Getal gevaHe in groep 
geklassifiseer % korrek Graep geklassifiseer 
Beroeps- Beroeps-
realisties onrealisties 
Beroepsreaiisties 93 35 n66 
Beroepsonrealisties 28 52 65,00 
Totaal 121 
'" 
68,83 
Oil blyk uit Tabel 3 dat 73% van die beroepsrealistiE~se en 65% 
van die beroepsoruealisliese subjekte korrek geklassifiseer is 
nadat die afgeleide klassifikasiefunksies op die routellings 
toegepas is. Oil dui daMop dat 'n ongeklassifiseerde subjek 
se vlak van beroepsrealisme met 'n redelike male van seker-
heid met behulp van die verkree klassifikasiefunksies voor-
spel kan word. 
'n J-uitsnitklassifikasie is ook bereken om 'n aanduiding van 
die bruikbaarheid van die klassifikasiefu nksie Ie verkry. In 
die J-uitsnit klassifikasie is elke gevaJ in 'n groep geklassifiseer 
volgens die klassifikasiefunksie wat bereken is uit a1 die data, 
uilgesonderd die data van die geval wat geklassifiseer is. Die 
resultate he! presies ooreengestem met die wat i.n Tabel 3 
verskyn. 
BESPREKING EN GEVOLGTREKKINGS 
Oit blyk (TabeI3) dat bykans 69% van die totale ondersoek-
groep korrek geklassifiseer is nadat die verkree klassifikasie-
funksies volgens die lineere diskriminanlfunksie op die 
beskikbare data toegepas is. Die gevolgtrekking kan dus ge-
maak word dat die mate van realisme waarmee di,~ beroeps-
keuseproses deur die ondersoekgroep benader is, met 'n rede-
like mate van sekerheid bepaal kon word op grond van hulle 
routellings soos behaal op die genoemde sewe subskale van 
die Waardeskaal. 
Oipboye en Anderson (in Osipow, 1983) kon geen be-
duidende verskille ten opsigle van waarde-oriiintasie by 
beroepseker en beroepsonseker adolessenle identifiseer nie. 
Die resultate van hierdie ondersoek stem derhalwe nie met 
die van bogenoemde navorsers ooreen nie. Die mees voor 
die handliggende verklaring vir die verskillende gevolgtrek-
kings is waarskynlik die gebruik van 'n meelVeranderlike 
statistiese tegniek in die onderhawige studie, leenoor enkel-
veranderlike metodes deur Dipboye en Anderson . 
Uit die navorsing van Shertzer (1985) blyk di t dat adolessente 
uil laer sosio-ekonomiese gtoepe geneig is om maleriele 
waardes haer Ie ag by die keuse van 'n loopbaan, terwyl 
adolessente uit haer statusgroepe beroepskeuses oorweeg wal 
selfverwesenliking en arbeidslevredenheid in die h.and werk. 
Die ondersoekgroep in hierdie studie was redelik homogeen 
verleenwoordigend van die haer sosio-ekonomiese status-
groep, gevolglik bied die feit dat die tolale groep (m.a.w. on-
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Figuur 1: Gemiddelde routellings op die Waardeskul-
subs kale van beroeps~ .. listiese en beroepsonrealistiese 
geag subgroepverdeling) voorkeur verleen het aan waardes 
soos \krmoebenutting. Persoonlike ontwikkeling en Prestasie, 
bevestiging vir die bevindings van Shertzer (1985). 
Die 22 subskale van die Waardeskaal kan in tenne van ses on-
derl.iggen?e kons~te saamgevat word (Langley et aI. , 1992). 
Ind~e~ die verkree waard~-v.erskil1e tussen die beroeps-
«:ahshese en beroepsonreahstlese groepe in tenne van hier-
die ses faktore gei'nterpreteer word , blyk die volgende ten-
dense na vore te kom: die waarde-voorkeure van die realistiese 
groep kan binne een faktor nJ., "innerlik georienteerde 
waardes" (intrinsieke waardes) gegroepeer word, terwvl die 
onrealistiese groep se waarde-voorkeure oor vier verskiliendt> 
faktore (innerlik(!orientasie, Materialisme, Outonome lewen-
s tyl en Humanisme) verspreid was. Dit blyk dus dat die 
beroepsrealistiese groep, wat waarde-voorkeure betref, 'n meer 
homogene ontwikkelingspatroon getoon het, terwvl die 
beroepsoruealisties~ gn;>ep ·n. m~ gedifferensieerde patroon 
geopenbaar het. Hlerdle bevmdmg s luit aan by Super (1980) 
s~ konstruk van loopbaanvolwassenheid, aangesien intrin-
sleke waarde-voorkeure (volgens Super) saam met interne 10-
~us van ko~trole, ~sitiewe selfkonsep en toekomsgerigtheid 
n belangrlke rol m loopbaanvolwassenheid en realistiese 
beroepsbeslu itneming speel. 
I?ie resultate .van hi.erdie studie kan ook gesien word as beves-
tlgend van die leone van Katz (1963) waarvolgens 'n individu 
se waardesisteem 'n belangrike oortuigingskrag by realistiese 
beroepsbesluitneming vorm. 
In ooreenstemming met Zunker (1990) word aanbeveel dat die 
taksering en integrasie van die waarde-orientasies van ki iente 
tydens die beroepsvoorligtingsproses as 'n belangrike prioriteit 
beskou behoort Ie word . In hierdie verband kan die Waarde-
skaal as 'n psigometriese tegniek nultig aangewend word. 
ERKENNING 
Dr JDM Hanekom, voorheen dosen! aan die Dept. Sielkunde, 
Universiteit van Steli(!nbosch word bedank vir sy betrokken-
heid by hierdie navorsingsprojek. 
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